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
1. De regulatie van de insulinegevoeligheid door de hersenen is weefselspecifiek 
(dit proefschrift). 

2. Perifere vetstapeling is en heeft een KRRIGoorzaak, bij obesitas (dit 
proefschrift). 
 
3. Diabetes is ook een hersenziekte (dit proefschrift). 
 
4. Evolutionaire druk in vroegere tijden van voedselschaarste heeft geleid tot een 
regulatiesysteem voor voedselinname dat neigt naar gewichtstoename (dit 
proefschrift; Wilding J.P., 2002, Diabet. Med. 19:619-627). 
 
5. De termen centraal YV perifeer weerspiegelen eerder het favoriete orgaan van 
de desbetreffende onderzoeker dan dat zij verduidelijken waar het nu om 
gaat. 
 
6. De darmen worden onderschat als endocrien orgaan. 
 
7. Het is zeer ironisch dat onze hersenen in staat zijn om allerlei ingewikkelde 
processen te reguleren, maar niet in staat zijn om dit volledig te bevatten. 
 
8. Voor het bepalen van de juiste onderzoeksrichting is een bepaalde ‘gut-
feeling’ nodig.  
 
9. Goed onderzoek beantwoordt een vraagstelling, maar levert vooral nieuwe 
vragen op. 
 
10. Alleen diegenen die het absurde proberen, kunnen het onmogelijke voor 
elkaar krijgen (M.C. Escher). 
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